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Nordiska språkrådet tillhandahåller ioljande skrifter 
• Språk i Norden - årsskrift med artiklar om språkforhållanden i Norden, rapporter om 
nordiskt språksamarbete, a.rnnaIningar av ny språklitteratur och listor over nya 
ordb&ker, nkr 90 
• Grundordlistor till nkr 30 per stk. - Dansk-svensk ordlista (1988) 44 s. - Norsk-
svensk ordlista (1988) 44 s. - Svensk-norsk ordliste (1989) 45 s. - Dansk-norsk 
ordliste (1989) 19 s. - Norsk-dansk ordliste (1989) 43 s. - Svensk-dansk ordliste 
(1989) 44 s. 
• Ordfor tal. Fakta og råd om særdanske og samnordiske talord (1990) 15 s. nkr 20 
• Språk og litteratur i Norden 1980-1990. Foredrag fra et kurs for nordiske 
morsmålslærere og lærere som underviser i nordiske språk som fremmedspråk (1990) 
172 s. nkr 50 
• Grannespråk. Bibliografi for grunnskolen. Oversikt over materiell til bruk i 
grannespråksundervisningen (1991) 82 s. nkr 30 
• Nordiska studier i leksikografi. Konferanserapport. I (1992) 561 s. nkr 150, TI 
(1994) 303 s. nkr 150, ID (1996) 468 s. 250 nkr, IV (1999) 450 s. nkr 150 - alla 450 
nkr 
• Lars Vikør: The Nordie Languages - Their Status and Interrelations (1993) 245 s. 
nkr 195 
• Allan Karker: Dansk i EF - en situationsrapport om sproget (1993) 96 s. nkr 125 
• Statsnavne og nationalitetsord (1994) 39 s. nkr 50 
• Att forstå varandra i Norden (1997) 56 s. gratis 
• Islandsk navneskikk og alfabet. Informationsark, gratis 
• Viro-suomi-viro sanaopas (estisk-finsk-estisk grunnordliste) (1994) 44 s. nkr 30 
• Skandinavisk ordbok (1994) 118 s. nkr 198 
• LexicoNordica, tidsskrift om leksikografi i Norden bind 1 (1994) 334 s. nkr 250, 
bind 2 (1995) 349 s. nkr 250, bind 3 (1996) 354 s. nkr 250, bind 4 (1997) 239 s. nkr 
250 nkr, bind 5 (1998) 291 s. nkr 250 
• islendskur-føroyskur oroalisti (1995) 74 s. nkr 50 
• Nordisk møteordliste (1996) 46 s. nkr 50 
• Svenska ortnamn i Finland (1996) Informationsark, gratis 
• Nordens språk (1997) 215 s. nkr 168 
• Nordisk leksikografisk ordbok (1997) 348 s. nkr 200 
• Normer og regler. Festskrift til Dag Gundersen (1998). 366 s. nkr 100 
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och rapporter (SO nkr per stk) 
• Nordisk språkplanlegging. Artikler om nordisk språkplanlegging, utviklingen av 
ordforrådet, nordisk rettskrivning m.m. (1981) 153 s. 
• Språk og samfunn i Norden etter 1945. Artikler om de nordiske språkenes utvikling 
etter 1945 (1985) 205 s. 
• De nordiske skrijtspråkenes utvikling på 1800-tallet (l-3) -1. Skolens og lese-
og skriveferdighetens betydning for de nordiske skriftspråkenes utvikling på 1800-
tallet (1984) 256 s. - 2. Behovet for og bruken av skrift i 1800-tallets forvaltning, 
næringsliv og privatkommunikasjon (1985) 295 s. - 3. Ideologier og språkstyring 
(1986) 222 s. 
• Undervisning i skandinaviske språk på Island, Færøyene og Grønland (1988) 
194 s. 
• Språknemndenes telejonrådgivning (1988) 270 s. 
• Ny giv i grannespråksundervisningen. Artikler om grannespråksundervisning, 
språk, kultur og samfunnsforhold i Norden (1988) 116 s. 
• Brevveksling mellom skoleklasser i Norden. Artikler om hvordan brevveksling 0.1. 
kan brukes i grannespråksundervisningen (1989) 76 s. 
• De ikke-skandinaviske språkene i Norden. Artikler som kartlegger de ikke-
skandinaviske språkenes stilling i skolen og i det nordiske samarbeidet (1989) 96 s. 
• Lexikonord. Leksikografi i Norden. Konferanserapport (1991) 88 s. 
• Nordenframjor 90-tallet. Pohjoismaat 90-1uvun alussa. Konferanserapport (1991) 
192 s. 
• Ulla Borestam Uhlmann: Språkmoten och m6tesspråk i Norden. Rapport fra en 
undersøkelse av kommunikasjonen på nordiske møter (1991) 128 s. 
• Minority Languages. The Scandinavian Experience. Report from a conference in 
Edinburgh (1992) 186 s. 
• Nordens språk i Baltikum. Pohjoismaiden kielet Baltiassa. Konferanserapport 
(1992) 140 s. 
• Fagspråk i Norden. Konferanserapport (1993) 240 s. 
• Nye statsnavn. Konferanserapport (1993) 38 s. 
• Stig Orjan Ohlsson: Nordvisioner. Språkliga effekter av nordiska tevekanaler 
(1993) 69 s. 
• Kristian Kjær: Nabosprogsundervisningens metodik. Om nabospråksundervisning i 
grunnskolen. (1993) 44 s. 
• Dag F. Simonsen: Nordens språk i EUs Europa. Språkplanlegging og 
språkpolitikk mot år 2000 (1996) 157 s. 
• Nordens språk i EU. Rapport från ett seminarium i Bryssel (1997) 72 s. 
• Terminologi och språkvård. Konferensrapport (1999). 75 s. 
• Nordiskt klarspråkseminarium. Konferensrapport (1999). 65 s. 
